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PRESENTACIÓN 
 
Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Implementación y Beneficios de la Certificación 
Business Alliance for Secure Commerce en la empresa IJI SAC Agentes de Aduana, 2018”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Licenciado de Negocios Internacionales. 
La presente investigación consta de seis capítulos, la cual esta organizada de la 
siguiente manera: 
El capítulo I presenta la introducción donde se hace manifiesto una aproximación del 
tema investigado. Así mismo, el marco teorico donde se expande todo lo referente al tema 
investigado. Por último, la formulación del problema que se repondió en los resultados de la 
investigación. 
El capítulo II presenta el método desarrollado desde el enfoque del tipo de estudio 
cualitativo. 
El capítulo III presenta la descripción de resultados obtenidos desde la perspectiva 
de los expertos, donde se describen aprendizajes por parte de los expertos para ser utilizados 
por las empresas que intervienen en el comercio exterior. 
El capítulo IV presenta la discusión donde el investigador presenta su opinión en 
sintonía a lo expresado por la teoría y los expertos. 
El capítulo V presenta las conclusiones, donde se ha emitido la experiencia de los 
expertos tanto de la organización BASC, como de la Agencia de Aduanas IJI.  
El capítulo VI presenta las recomendaciones que podrán ser utilizadas por todas 
aquellas empresas que intervengan en el comercio exterio directa como indirectamente. Así 
mismo, se describen aprendizajes que pueden ser utilizados por empresarios para evaluar el 
aplicar la certificación BASC. 
             
 
 
 
 
Billy Sosa Cueva 
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RESUMEN 
La presente investigación cuyo título es “Implementación y Beneficios de la 
Certificación Business Alliance for Secure Commerce en la empresa IJI S.A.C. Agentes de 
Aduana.”, la cual tuvo como objetivo conocer de que manera la implementación de la 
Certificación BASC genera beneficios en la empresa IJI S.A.C. Agentes de Aduana. Así 
mismo, se planteó una investigación aplicada de enfoque cualitativo, cuyo diseño es estudio 
de caso con un alcance descriptivo. Además, se utilizó como instrumento la guía de 
entrevista. 
Se concluyó, en relación al objetivo general: que la implementación de la 
Certificación BASC ha generado beneficios en la Agencia de Aduana IJI a medida que se ha 
ido aplicando las normas y estándares BASC V04-2012 de manera constante y cabal. 
Asímismo, cabe mencionar que la alta gerencia y los responsables BASC en la Agencia de 
Aduana IJI con las constantes capacitaciones e incentivos han transmitido el principio BASC 
el cual es fomentar una cultura de seguridad en la cadena de suministro a cada uno de sus 
colaboradores. Por último, la mejora continua seguirá siendo una realidad en IJI a medida 
que se siga planificando, fortaleciendo y aplicando estos principios para así precaver las 
nuevas amenzas.  
Palabras Claves: Comercio Internacional, cadena de suministro, actividades ilícitas, 
Certificación BASC y mejora continua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The present investigation was worked on, entitled "Implementation and Benefits of 
the Business Alliance for Secure Commerce Certification in the company IJI S.A.C. 
Customs Agents. ", Which aimed to know how the implementation of the BASC 
Certification generates benefits in the company IJI S.A.C. Customs Agents. Likewise, an 
applied research with a qualitative approach was proposed, whose design is a case study with 
a descriptive scope. In addition, the interview guide was used as an instrument. 
As a main conclusion, in relation to the general objective: that the implementation of 
the BASC Certification has generated benefits in the IJI Customs Agency as it has been 
applying the BASC V04-2012 norms and standards in a constant and thorough manner. 
Likewise, it is worth mentioning that the senior management and the BASC managers in the 
Customs Agency IJI with the constant training and incentives have transmitted the BASC 
principle which is to promote a safety culture in the supply chain to each of its employees. 
Finally, continuous improvement will continue to be a reality at IJI as we continue to plan, 
strengthen and apply these principles in order to prevent new threats. 
 
Key words: International Trade, supply chain, illicit activities, new threats, BASC 
Certification and continuous improvement. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Aproximacion Temática 
En el transcurso de los años el comercio internacional en América Latina y el Caribe, 
específicamente en Perú ha tenido grandes repercusiones económicas debido a los actos 
ilícitos, como: terrorismo, narcotráfico, contrabando, conspiraciones internas, bioterrorismo, 
delincuencia común, espionaje industrial, entre otros. 
Los actos ilícitos no solo encarecen los costos logísticos, sino que desmotivan el 
comercio formal y el emprendimiento. El Perú en las Mediciones de Eficiencias Logísticas 
realizadas por el Banco Mundial ha presentado ciertas mejoras significativas respecto a años 
anteriores, algunos de los rankings son: Trading Across Borders (facilidad para hacer 
negocios), ocupa el puesto 58 de 190 países en el año 2016 y también Logistics Performance 
Index (Índice de Desempeño Logístico), ocupa tanto a nivel mundial el puesto 69 de 160 
países, como a nivel regional ocupa el puesto 7 de 64 países. Es por ello que el Perú debe 
fortalecer el sistema de gestión en control y seguridad dentro de la cadena de suministro ya 
que es uno de los principales factores para la competitividad de las economías. 
El Perú es el principal productor de hoja de coca en el mundo, con 6 cosechas al año 
las cuales se extraen de sus 8 cuencas cocaleras, las 2 principales son, VRAEN y Huallaga. 
Es por ello que la DIRANDRO como ente rector da los parámetros y linemaientos para 
vencer esta acción antijurídica cuyo único y principal objetivo es el lucro. Así mismo, la 
certificación BASC cuyo principal objetivo es fomentar una cultura de seguridad en la 
cadena de suminitsro, busca a través de sus normas y estándares precaver riesgos en los 
diferentes procedimientos de los agentes que intervienen en la misma. 
Una de las herramientas para fortalecer el sistema de seguridad y control dentro de 
la cadena de suministro es la certificación. La cual se define como un proceso en el que una 
tercera empresa asegura, de manera escrita, que un bien y/o servicio está conforme a ciertos 
patrones. Así mismo, la certificación es una garantía que demuestra al comprador que el 
proveedor es confiable y cumple con ciertas normas y estándares internacionales. 
La certificación BASC, es una alianza empresarial privada que viene ejecutándose 
en Latinoamérica desde 1996. En sus inicios tenía el objetivo de mitigar el tráfico ilícito de 
drogas únicamente; después de 6 años, en el 2002 se constituyó en el estado de Delaware, 
WORLD BASC ORGANIZATION (WBO), cuyo objetivo, el cual se mantiene hasta el día 
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de hoy es fomentar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante 
la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio 
internacional y sectores relacionados. 
En simultáneo a este nuevo capítulo BASC, sobrevino el atentado de las torres 
gemelas en la ciudad de Manhattan el 11/09/2001. Donde se pudo demostrar que ni el país 
más poderoso puede controlar y mantener su seguridad de manera individual. Es por ello 
que en el año 2002 Estados Unidos reaccionó creando el C-TPAT (Customs-Trade 
Partnership Against Terrorism) con el objetivo de brindar seguridad en cada eslabón de la 
cadena de suministros. 
La Organización Mundial de Aduanas al notar las nuevas amenazas en el control y seguridad 
de la cadena de suministros desafío a su consejo de especialistas en el comercio internacional 
para crear el Marco Normativo SAFE, este nace en el 2005 y es allí donde se incorpora el 
concepto del Operador Económico Autorizado. El cuál es un programa de certificación que 
garantiza la seguridad y facilita el comercio internacional, este a su vez le da un carácter de 
operador confiable al que lo posea. 
IJI SAC Agentes de Aduana nace como persona jurídica el 11/10/2007, en ese 
contexto donde se inició ya habían pasado 5 años desde que SUNAT como entidad estatal 
recaudadora de tributos se fucionara con Aduanas. Así mismo, la Aduana en el Perú debido 
a los diferentes tipos de integración económica comenzaba a fortalecer su infraestructura, 
gestión, etc. 
La Agencia de Aduana IJI, al igual que las demás agencias no trabajaban con 
procedimientos ordenados y controlados ya que la exigencia de la Aduana era mínima para 
los diferentes regímes tanto de exportación, que se refiere a la legalización de la carga para 
que salga del país, como de importación, que tiene que ver con la legalización de la carga 
para que ingrese al país, por lo que las actividades ilícitas eran comunes en las operaciones. 
Es por ello, conforme fueron experimentando estos cambios se vieron en la necesidad de 
implementar un sistema de gestión para sus procedimientos que blinden sus operaciones. 
Es importante sensibilizar la certificación del sistema de gestión en control y 
seguridad BASC, ya que la misma genera no sólo beneficios aduaneros, sino también de otra 
naturaleza. Así mismo, el presente estudio permitirá identificar ¿de qué manera la 
implementación de la Certificación BASC genera beneficios en la empresa IJI SAC Agentes 
de Aduana? 
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La presente investigación se apoya en estudios nacionales e internacionales, que a 
continuación se detalla como sigue: 
Nacionales 
Galindo (2016) en su tesis de licenciatura, titulada “Impacto de la Certificación 
BASC en las Empresas Exportadoras de Harina de Pescado que cuentan con oficina principal 
en Lima Metropolitana”, tuvo como objetivo identificar el impacto que tiene esta 
certificación en las ventas de tales empresas, y que con las conclusiones de este estudio las 
empresas que no cuentan con esta certificación puedan contrastar información y determinar 
los beneficios de implementar y certificar BASC, empleó una investigación de enfoque 
cualitativo, y un diseño de investigación estudio de caso. Finalmente tuvo como conclusión: 
El haber implementado la certificación BASC y haberlo ido renovando anualmente ha 
producido no solo mejoras organizativas, sino que ha impactado positivamente en las ventas 
de las empresas del rubro pesquero que cuentan con la misma, específicamente las 
exportadoras de harina de pescado que se ubican en Lima Metropolitana. 
Ramírez y Salinas (2018) en su tesis de licenciatura, titulada “Importancia de la 
Certificación de Cadena de Suministro: Caso Piurano del Perú entre los años 2015 – 2016”, 
tuvo como objetivo contribuir dando luces sobre los riesgos latentes y las ventajas evidentes 
que implica una estrategia de seguridad sostenida en la certificación de la cadena de 
suministro, empleó una investigación de enfoque cuantitativo, y un diseño de investigación 
no experimental transversal, se ubicó en el nivel de investigación descriptivo. Finalmente 
tuvo como conclusión:  las empresas que intervienen directa como indirectamente en la 
cadena de suministro al implementar la certificación BASC poseen un estatus que a nivel 
nacional como internacional las hace más atractivas que las empresas que no se han 
certificado. Así mismo la prioridad de estas empresas es velar por la seguridad en cada 
detalle de sus procesos para así ofrecer un servicio de calidad. Además, cabe mencionar que 
la certificación no te asegura al cliente, sino más bien el aplicar cada principio y mejorarlo 
continuamente para brindar un servicio eficaz es lo que fideliza al cliente. 
 Aguayo y Valverde (2016) en su tesis de licenciatura, titulado “Sistema de Gestión 
en Control y Seguridad (SGCS) BASC, como herramienta de Marketing Internacional para 
los Agroexportadores Peruanos”, tuvo como objetivo identificar el aporte estratégico de la 
certificación BASC en las agroexportaciones peruanas, es decir, sí esta funciona como una 
herramienta de marketing internacional consiguiendo introducir, promocionar, posicionar y 
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generar un valor agregado de los productos que estas empresas ofrecen brindando una cadena 
logística segura y determinando una trazabilidad en las operaciones, empleó una 
investigación de enfoque cualitativo, y un diseño de investigación exploratorio cualitativo. 
Finalmente tuvo como conclusión: la certificación BASC, a través de su objetivo de 
promover una cultura de seguridad en las empresas que intervienen en la cadena de 
suministro ha permitido que el comercio internacional se fortalezca, es por ello que las 
empresas al certificarse priorizan la seguridad de sus procesos y en segundo lugar colocan el 
aspecto comercial. Para algunos agroexportadores el no contar con dicha certificación no es 
perjudicial ya que tanto el continente asiático, como el europeo no exigen una certificación 
internacional como factor determinante para cerrar un negocio. Por otro lado, si es perjudicial 
si hablamos de Estados Unidos ya que el TLC firmado con esta potencia en una de sus 
cláusulas enmarca la obligación de contar con dicha certificación para cerrar un negocio con 
ellos.  
Internacionales 
Palma (2015) en su tesis de magister, titulada “Sistema de Gestión de Calidad Y Seguridad 
BASC (Business Alliance for Secure Commerce) Para la Certificación de un Operador 
Logístico de la Empresa United Parcel Service”, tuvo como objetivo generar una propuesta 
para la implementación de un sistema de gestión de calidad y seguridad BASC para el sector 
de comercio exterior específicamente en las operaciones logísticas de transporte, manejo y 
almacenamiento; es decir brindar una solución eficaz para gestionar riesgos dentro de una 
metodología y técnicas específicas que aseguren un comercio seguro para la empresa United 
Parcel Service - Ecuador, empleó una investigación de enfoque cuantitativo, y un diseño de 
investigación exploratorio. Finalmente tuvo como conclusión: al realizar un análisis de cada 
uno de los procesos y haber podido identificar las partes más vulnerables de cada uno de 
estos, se implementó de manera más eficiente los principios del sistema de gestión en control 
y seguridad BASC. Así mismo las buenas prácticas aplicadas dieron como resultado un 
crecimiento económico en la compañía, además de ello el aplicar estos principios ha 
impactado positivamente el recurso humano que labora en United Parcel Service – Ecuador.  
 Por último, estás mejoras permitirán que las empresas ecuatorianas transporten con 
mayor seguridad y facilidad sus productos. 
Vásquez (2017) en su tesis de magister, titulada “Análisis de Normas Business 
Alliance For Secure Commerce BASC empleadas por los Operadores de Comercio Exterior 
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de Guayaquil y su Incidencia en la Cadena Logística de Comercio Internacional”, tuvo como 
objetivo determinar los resultados establecidos a la aplicación del flujograma a la cadena 
logística de comercio internacional bajo los parámetros para establecer los puntos de control 
que se deben ejecutar por parte de los Operadores de Comercio Exterior, empleó una 
investigación de enfoque cualitativo, y un diseño de investigación descriptivo. Finalmente 
tuvo como conclusión: en las actividades de los diferentes operadores de comercio exterior 
que intervienen en la cadena de suministro se ha determinado que el transporte de carga es 
la más expuesta a actividades ilícitas. Así mismo, tanto los operadores de comercio exterior, 
como la Aduana de Guayaquil se han beneficiado al certificarse. Uno de los beneficios 
principales es que tanto los importadores como los exportadores tienen la confianza de 
solicitar los servicios de los operadores de comercio exterior certificados ya que cuentan con 
prestigio y confiabilidad. Por último, el flujograma que se implementó para cada una de las 
diferentes actividades de los operadores de comercio exterior permitirá controlar de manera 
más eficiente cada uno de los procesos para así minimizar el nivel de riesgo que se presenta 
en la operatividad. 
Cruz, Granados y Torres (2016) en su tesis de licenciatura, titulada “Plan Promocional Para 
Incentivar la Adquisición y uso de la Certificación en Sistemas de Gestión en Control y 
Seguridad para las Empresas Exportadoras del Salvador” Caso Ilustrativo, tuvo como 
objetivo lograr incrementar la venta, por medio de incentivar la adquisición y el uso de la 
certificación en sistemas de gestión en control y seguridad para el rubro de empresas 
exportadoras, debido a que este es el mercado objetivo de la organización, empleó una 
investigación de enfoque cuantitativo, y un diseño de investigación descriptivo. Finalmente 
tuvo como conclusión: El Capítulo BASC El Salvador está en proceso de fortalecimiento en 
cuanto a la promoción de la importancia y beneficios de la certificación BASC, el hecho de 
que la mayoría de operadores de comercio exterior específicamente los exportadores o 
consignantes aún no se hayan certificado sigue siendo una maleta pesada para que dicho país 
avance en competitividad y también en el aspecto económico. Así mismo las empresas 
exportadoras de El Salvador están siendo víctimas de actos ilícitos en los diferentes procesos 
de la cadena de suministro, es por ello la importancia de la aplicación de la certificación 
BASC para así operar bajo un sistema de gestión en control y seguridad que salvaguarde y 
brinde un servicio de calidad en cada detalle de la cadena de suministro. 
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1.2. Marco Teórico 
1.2.1 Cadena de Suministro 
A. Definición 
Chopra, y Meindl (2013, p. 1) define que la cadena de suministro es el conjunto de actores 
que intervienen directa como indirectamente en el proceso de desarrollo desde su etapa 
inicial con el proveedor de dicho insumo y/o producto hasta su etapa final con el minorista, 
que es aquel que entrega al cliente dicho producto terminado literalmente en sus manos. Así 
mismo cada parte involucrada en esta extensa cadena tiene la tarea de mantener e ir 
mejorando la calidad de dicho insumo y/o producto para así poder satisfacer las peticiones 
del cliente. Además, cabe mencionar que dentro de cada eslabón intervienen diferentes 
actores, presumamos que el insumo y/o producto se encuentra en la etapa de nacionalización 
de la mercadería para su comercialización en el país de destino, las organizaciones las cuales 
están ligadas para poder culminar esta parte de la cadena serian en este caso puntual vía 
marítima; la línea naviera, agencia marítima, agencia de carga, agencia de aduana, agente de 
carga, almacén y transporte. Las funciones de cada una, están incluidas dentro de la cadena 
de suministro, las cuales son: el desarrollo del insumo y/o producto, las operaciones, la 
distribución, el servicio al cliente, el marketing y las finanzas. 
B. Componentes 
B.1 Aprovisionamiento 
Cuatrecasas (2011, p. 536) menciona que en el eslabón del aprovisionamiento 
intervienen los proveedores de materia prima, elementos y productos, así mismo también 
participa el almacenamiento de los mismos para que acorde al flujo de producción estimado 
se ponga a disposición del sistema de producción lo proyectado a utilizar, con el fin de contar 
con un stock disponible y sin pérdida de calidad. 
B.2 Producción 
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Cuatrecasas (2011, p. 537) menciona que este eslabón inicia con la transformación o 
manufactura de la materia prima o productos no terminados en las plantas o factorías y 
culmina con el almacenamiento de los bienes acabados para así estén disponibles y en 
óptimas condiciones para su distribución. 
 
B.3 Distribuidor 
Cuatrecasas (2011, p. 537) menciona que en este eslabón se atiende y satisface los 
requerimientos de los usuarios. Así mismo hay diferentes modalidades para distribuir la 
mercadería, pero la más usada es tercerizar los centros de distribución o acopio con el objeto 
de agilizar el transporte de la carga a los almacenes y puntos de venta de los clientes. Además 
de ello es aquí donde inicia la distribución comercial de los productos acabados para su 
comercialización por parte de los mayoristas y/o minoristas. 
1.2.2 Certificación 
A. Definición 
Cuatrecasas (2011, p. 351) menciona que la certificación es la acción ejecutada por 
una institución competente e independiente, la cual indica a través de una documentación, 
que existe la seguridad necesaria de calidad en un producto y/o servicio. Así mismo este 
debe coincidir específicamente con la normativa estandarizada. 
B. Componenetes 
B.1 ISO 9001  
Gutiérrez (2014, p. 73-74) menciona que la norma ISO 9001 manifiesta que los 
requisitos para los diferentes sistemas de gestión de la calidad ejecutados a toda la empresa, 
y así cuando esta requiera hacer evidente su cualificación. Así mismo esta se encuentra en 
la capacidad para ofrecer un bien y/o servicio que cumpla con ciertos requisitos exigidos 
tanto por el cliente, por los reglamentos aplicables a ese bien y/o servicios emitidos por las 
autoridades competentes, y también por los procesos estandarizados de la misma empresa. 
B.2 ISO 14001  
Pastor, Otero, Portela, Viguera y Repeto (2013, p. 131) menciona que la ISO 14001 
es la norma en la que se manifiesta cada uno de los requisitos para la certificación, registro 
y autoevaluación de un sistema de gestión ambiental. Así mismo esta tiene como objetivo 
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proveer a todas las organizaciones, sin importar el tipo o tamaño, los principios de un sistema 
de gestión ambiental eficaz, para que así cumplan de manera simultánea con las otras 
exigencias de gestión y se logre alcanzar los objetivos medio ambientales y económicos de 
las organizaciones. 
 
B.3 ISO 28001  
ICONTEC (2011) menciona que la norma ISO 28001 presenta requisitos y orientaciones que 
promueven a las organizaciones que intervienen directa como indirectamente en la cadena 
de suministro a implementar y aplicar procesos que minimicen los riesgos y fortalezcan la 
seguridad en cada detalle de cada proceso. Así mismo también impulsa a que las 
organizaciones registren sus actividades en documentos que permitan gestionar un control 
detallado de los procesos operativos. Por otro lado, la presente norma ayuda a las empresas 
a prepararse con los diferentes programas de seguridad, para así poder cumplir con las 
exigencias de las certificaciones internacionales y adherirse a ser miembro de ellas. 
B.4 NORMA 18001 OHSAS  
Pastor, A. et al. (2013, p. 110-111) menciona que la norma OHSAS manifiesta de 
manera detallada los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. Así mismo esta promueve a las organizaciones a definir una política que esté basada 
en la prevención y unos objetivos que vayan en paralelo tanto con las demandas legales, 
como con la información evaluada de las incidencias y riesgos actuales en cuanto a seguridad 
y salud en el trabajo. El principal aporte de esta norma es definir un sistema y procedimientos 
direccionados a prevenir y a salvaguardar los daños y deterioros de la seguridad y salud de 
los colaboradores. 
1.2.3 CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM (C-TPAT) 
A. Definición: 
Customs and Border Protection (2007) refiere que la Asociación de Comercio 
Aduanero contra el Terrorismo es un programa voluntario de asociación entre el sector 
público y privado en el cual tanto las aduanas de los EE.UU. junto con los diferentes actores 
de la cadena de suministro trabajan para fortalecer la seguridad en cada uno de los eslabones. 
Así mismo, los principales socios como, exportadores, importadores, transportistas, 
consolidadores, agentes de aduana y fabricantes, por medio de esta certificación afianzan sus 
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operaciones con los diferentes planes de acciones basados en los principios C-PTAT y así 
construyen una barrera y fortalecen aquellas brechas que antes eran vulnerables al no 
implementar estas medidas de control y seguridad. 
Por otro lado, el contar con esta certificación genera diversas ventajas o beneficios 
como, menor rigurosidad en los trámites aduaneros, tiempos de espera más cortos ante 
aduanas, accesibilidad al sistema de comercio libre y seguro, estatus a nivel local e 
internacional, etc. 
1.2.4 OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA) 
A. Definición 
Organización Mundial de Aduanas (2007) menciona que el operador económico 
autorizado es un actor que interviene directa como indirectamente en la cadena de 
suministro, el mismo que ha sido certificado por cumplir con las exigencias de control y 
seguridad demandadas por una administración nacional de aduanas miembro de la OMA. 
1.2.5 WBO (World Basc Organization) 
A. Definición 
Organización Mundial BASC (2005) define que BASC es una alianza empresarial 
liderada por el sector empresarial que trabaja de la mano con los gobiernos y otras 
instituciones internacionales, la cual tiene como misión  facilitar y agilizar de manera segura, 
a través de sus normas y estándares las operaciones de los diferentes actores que intervienen 
en la cadena de suministro. 
B. Componente 
B.1 Antecedentes BASC 
BASC nace en 1996, como iniciativa de una empresa del condado de San Diego, en 
el estado de california – EE.UU. que al ver las constantes amenazas de las empresas 
inescrupulosas que utilizaban los servicios de los actores de la cadena de suministro para 
fines ilícitos, proponen a la Aduana de los EE.UU. un sistema de control basado en 
procedimientos que minimicen el riesgo de sus operaciones. 
BASC se constituye legalmente en 2002 en el estado de Delaware – EE.UU., desde 
la fecha se ha consolidado como una institución prestigiosa promotora del comercio 
confiable y seguro, gracias a la relación existente entre el sector empresarial, aduanas e 
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instituciones internacionales. Actualmente BASC, a través de sus capítulos BASC, tiene 
miembros a los países: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Así mismo existen 
empresas certificadas BASC, a pesar de que en los países donde se encuentran ubicados no 
hay capítulos BASC, ya que a través del WBO Headquarters pueden ser miembros.  
 
 
B.2 Misión, Visión y Objetivos 
Misión 
Asegurar y facilitar el comercio internacional, basado en la confianza. 
Visión 
Un mundo más seguro para el comercio, es un mundo mejor para todos. 
Objetivo BASC 
Promover el Comercio Internacional seguro. 
Objetivos específicos 
 Fomentar una cultura de seguridad para la protección del comercio internacional. 
 Establecer y gestionar un sistema de gestión de seguridad y control de su propia 
cadena de suministro. Fuente: WBASCO 
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 Trabajar en cooperación con gobiernos, agencias de control de fronteras y 
organizaciones internacionales. 
 Promover alianzas estratégicas. 
 Generar confianza y credibilidad para las empresas y autoridades. 
 Fortalecer los lazos de cooperación entre el sector privado y el gobierno. 
B.3 Miembros BASC 
Actualmente BASC cuenta con 11 capítulos, los cuales son: Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, Repúbica Dominicana y 
Venezuela. Así mismo cabe mencionar que son más de 3500 empresas que han sido 
certificadas por BASC 
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Fuente: WBASCO 
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1.2.6 Capítulo BASC Perú 
A. Definición 
BASC Perú, fue fundada en el año 1997 con el fin de promover una cultura de seguridad a 
través de procedimientos y mecanismos que desarrollen buenas prácticas en cada una de sus 
operaciones dentro de la cadena de suministro. Así mismo BASC Perú cuenta con el soporte 
de diferentes entradas públicas y privadas con los que mantiene convenios: Fiscalía de la 
Nación, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Centro de Información y Educación para la 
Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO), Policía Nacional del Perú – Dirandro (PNP), 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), Poder Judicial del Perú, Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM) 
1.2.7. Caso: I.J.I. S.A.C. Agentes de Aduana 
A. Definición 
IJI S.A.C. Agentes de Aduana es una empresa que pertenece al Grupo IJI, la misma que nace 
el 11/10/2007 con el propósito de satisfacer las necesidades diversas en el ámbito de aduanas. 
Así mismo en el transcurso de los años se ha fortalecido en la formación de un equipo de 
trabajo sólido, comprometido con el desarrollo de los objetivos de sus clientes, y con 
Fuente: WBASCO 
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knowhow en los diferentes regímenes aduaneros, apoyados por la tecnología y la mejora 
continua, entregando de esta forma valor agregado en cada una de sus operaciones. Por otro 
lado, IJI se ha especializado en los diferentes sectores, pero el mayor porcentaje de todas sus 
operaciones se encuentra en el sector pesquero.  
IJI S.A.C. es consciente del incremento que ha producido el factor comercio internacional 
en las diferentes economías del globo, pero también es consciente del incremento de las 
actividades ilícitas dentro de la cadena de suministro. Es por ello que al experimentar 
diferentes actividades ilícitas en sus procesos la junta directiva en concenso decidió 
implementar la Certificación BASC en el 2016. A la fecha es la tercera auditoria que hemos 
aprobado, la misma que fue realizada por una persona cualificada y certificada por el mismo 
WBO. Cabe mencionar que una de las unidades de negocio del Grupo IJI, el cual es el 
operador logístico, cuenta con la certificación BASC desde el 2011. 
Es importante sensibilizar la certificación del sistema de gestión en control y 
seguridad BASC en IJI S.A.C. Agentes de Aduana, ya que la misma genera no sólo 
beneficios en materia aduanera, sino también de otra naturaleza. Así mismo, el presente 
estudio permitirá identificar ¿de qué manera la implementación de la Certificación BASC 
genera beneficios en la empresa IJI SAC Agentes de Aduana? 
B. Componentes 
B.1. Razón Social 
IJI S.A.C. Agentes de Aduana 
B.2. Misión 
Nuestra misión es satisfacer a nuestros clientes, sembrando confianza y aplicando soluciones 
creativas e innovadoras, mediante estrategias personalizadas y a la medida, otorgando así un 
servicio integral de alta calidad en su cadena de abastecimiento.” 
B.3. Visión 
Ser un intermediario sencillo y oportuno entre los generadores de la carga y los receptores 
de la misma. 
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B.4. Estructura administrativa u organigrama 
 
 
 
B.5. Servicios 
 
 Agenciamiento de Aduanas (Todos los regimenes) 
 Consultoría en temas Aduaneros y de Comercio Exterior en general. 
 Broker internacional (Conocimiento del mercado y contactos por sectores) 
 Consultor de negocios diversos (Oportunidades de negocios Perú y Latinoamérica)  
 
B.6. Mercado objetivo 
 
 Exportadores 
 Importadores 
 Agencias de carga 
 Líneas navieras 
 Almacenes, etc. 
Fuente: Propia 
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B.7. Clientes 
 
 
1.3. Formulación del Problema 
¿De qué manera la implementación de la Certificación BASC genera beneficios en la 
empresa IJI SAC Agentes de Aduana? 
Así mismo se realizan diversas preguntas orientadoras que están direccionadas al 
objetivo central de la investigación, preguntas asignadas como sigue: 
¿Cómo se ha implementado en la Empresa IJI SAC la Norma BASC VO4-2012? 
¿Cómo la empresa IJI SAC ha adoptado los Estándares BASC V04-2012? 
¿Cómo la motivación de personal pudo haberse beneficiado tras la Certificación 
BASC? 
¿Cómo la eficiencia de los procedimientos pudo haberse beneficiado tras la 
certificación BASC? 
Fuente: Propia 
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¿Cómo la imagen corporativa pudo haberse beneficiado tras la certificación BASC? 
¿Cómo la empresa IJI S.A.C. ha aprovechado la información de la WBO tras la 
certificación BASC? 
¿Cómo la captación de nuevos clientes puede haberse beneficiado tras la certificación 
BASC? 
¿Cuáles cree usted que han sido las principales dificultades de aprobar las auditorias 
anuales de BASC, para así renovar la certificación BASC? 
¿Cuáles son los proyectos que se han trazado para lograr el objetivo BASC, el cual 
es fomentar una cultura de seguridad en la cadena de suministro? 
¿Qué espera de la vigente modificación de las Normas y Estándares V.05-2017?  
¿Qué retos ha asumido la empresa IJI S.A.C. respecto a las modificaciones 
mencionadas? 
1.4. Justificación de Estudio 
La presente investigación contiene una justificación Teórica, Práctica y Metodológica. 
Justificación Práctica, porque se considera de esta manera cuando el contenido ayudará a dar 
solución a un problema o por lo menos pueda proponer o establecer estrategias que al ser 
aplicadas permitirán una contribución para lograr resolverlo. En esta ocasión la investigación 
presentada está orientada a identificar la situación actual de la empresa para conocer el grado 
de cumplimiento de los principios BASC en cada una de sus operaciones y en consecuecia 
se desarrolle, mantenga y mejore nuevos planes de acciones o estrategias que le permita a 
IJI S.A.C. aprovechar al máximo los beneficios de la certificación BASC. 
Justificación Teórica, porque se hará uso de material bibliográfico que permita 
recopilar una información abundante para tener un marco teórico de referencia, considerando 
la cadena de suministro, además del análisis de los nuevos retos del comercio internacional 
en materia de seguridad y planes de acciones basados en los principios BASC que mejoren 
continuamente los procesos operativos en las brechas más vulnerables. 
Justificación Metodológica, porque la presente investigación utiliza el método 
científico, por ende, los instrumentos serán usados para futuras investigaciones que puedan 
extender el actual tema de interés tocado. 
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1.5. Objetivos de Trabajo 
Identificar de qué manera la implementación de la Certificación BASC genera beneficios en 
la empresa IJI SAC Agentes de Aduana. 
Así mismo se ha trazado diversos objetivos que permitan precisar detalladamente el 
objetivo central de la investigación, objetivos asignados como sigue: 
Conocer de qué manera se implementó las normas BASC V04-2012 en IJI SAC 
Agentes de Aduana. 
Conocer en que medida se ha adaptado los estandares BASC V04-2012 en IJI SAC 
Agentes de Aduana. 
Conocer cuales son los beneficios de estar certificados por BASC y aplicar sus 
principios de seguridad en la cadena de suministro. 
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II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
Hernández (2014, p.7) refiere que el enfoque cualitativo se caracteriza por realizar 
preguntas oportunas a través de entrevistas con el objeto de comprender el contexto o 
realidad desde el punto de vista de los investigado. 
2.1.1. Diseño de Estudio de Caso 
Pérez (2016, p. 21) menciona que el estudio de caso es una investigación detallada o 
profunda de un objeto de estudio. Así mismo el objetivo de la misma se caracteriza por ser 
específica, contemporanea y no controlable. 
2.2. Métodos de Muestreo 
La investigación se remite a un muestreo no probabilístico, buscando informantes 
calificados, por ello los muestreos son por conveniencia o intencionales, teniendo el 
concepto de su discurso como unidad de muestreo. 
2.2.1. Escenario de Estudio 
El escenario donde se aplicó la investigación fue en las instalaciones de la empresa 
IJI S.A.C. Agentes de Aduana ubicada en San Miguel. 
2.2.2. Caracterización de Sujetos 
Los participantes de la investigación en calidad de informantes fueron los gerentes del 
GRUPO IJI y jefes tanto del área de operaciones, como del área de administración. 
Se toman ambas áreas para amplificar la información tanto en el ambiente operativo 
como administrativo. 
2.2.3. Plan de análisis o trayectoria metodológica 
Se usó la guía de entrevista como instrumento con la finalidad de obtener toda la información 
necesaria.  
Para poder generar la recolección de datos, en la investigación presentada usó la 
técnica denominada entrevista a los actores de la presente investigación. 
Hernández et al. (2014) refiere que la guía de entrevista es: “tiene la finalidad de 
obtener la información necesaria para responder al planteamiento” (p. 407). 
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2.3. Rigor Científico 
Basado en una matriz de categorización apriorística se dará la consistencia lógica hacia 
la investigación, partiendo de las definiciones e ideas halladas en las distintas fuentes que 
proveerán al estudio un mayor realce de credibilidad. 
2.4. Análisis cualitativo de los datos 
Para la presente investigación se usará un análisis interpretando textos de la entrevista 
luego de ser transcritas de forma textual en el software Atlas TI, para que posteriormente se 
agrupen en categorías y sub categorías. 
2.5. Aspectos éticos 
La presente investigación presenta datos fidedignos, respetando la propiedad 
intelectual de los autores citados. Se elaboró dicha investigación con cavalidad y de modo 
objetivo, sin motivación alguna de plagio o copia. 
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III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
Análisis documental 
Tabla 1: 
Ficha documental de la Norma BASC V04-2012 en la Agencia de Aduana IJI  
 WORLD BASC ORGANIZATION 
 
Título 
 
Finalidad 
 
Objetivo General 
 
 
 
Contenido 
 
 
 
 
 
 
Relevancia 
 
Norma BASC V04-2012 
Por medio de una metodología de procesos sistemáticos, la cual se tomó 
del ciclo de Deming, se implemente las normas BASC para brindar un 
servicio logístico seguro. 
Implementar en cada procedimiento los diferentes requisitos de seguridad 
en la cadena de suministro que permitan precaver riegos y por ende 
minimizarlos. 
La norma BASC a través de una metodología de proceso busca la 
planeación, implementación, verificación para la toma de decisiones. Así 
mismo se divide en 6 puntos los cuales son: Generalidades, donde se 
muestra un alcance del SGCB, otro de los puntos es Política de Control y 
Seguridad, el cual está orientado a la prevención de actividades ilícitas. El 
otro punto es Planeación, el cual busca a través de un plan de trabajo 
mantener alineados a los colaboradores en cada procedimiento que 
realicen para minimizar riesgos. Otro de los puntos es Implementación y 
operación en el que se pone en marcha los controles de seguridad 
manifestados en documentos oportunos. El otro punto es Verificación 
donde se mide los avances, así mismo, se realizan auditorias que nos 
manifiestan aquellas observaciones que aún nos falta pulir. Por último, la 
mejora continua, donde a través de diferentes acciones correctivas y 
preventivas se fortalezca la seguridad en cada procedimiento. 
La importancia de esta Norma, es que las empresas que intervienen en el 
comercio exterior apliquen estas normativa y también implementen 
diferentes procedimientos que se adapten a sus procedimientos para 
brindar servicios logísticos seguros. 
 
La presente tabla contiene de manera general la Norma BASC V04-2012, la cual se 
implementó en la Agencia de Aduana IJI el año 2016. Así mismo, se ha ido fortaleciendo en 
las operaciones de cada colaborador conforme han ido recertificando. 
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Tabla 2: 
Ficha documental del Estándar de Seguridad Agente Aduanal BASC V04-2012 en 
la Agencia de Aduana IJI  
 WORLD BASC ORGANIZATION 
 
Título 
Finalidad 
 
Objetivo General 
 
 
 
 
Contenido 
 
 
 
 
 
 
Relevancia 
 
Estándares BASC V04-2012 
Por medio de unos requisitos mínimos de seguridad, se busca minimizar 
los riegos en las etapas más vulnerables de los procedimientos. 
Adoptar en cada procedimiento los diferentes requisitos de seguridad en 
la cadena de suministro que permitan precaver riegos y por ende 
minimizarlos. Así mismo, de producirse alguna incidencia saber cómo 
actuar para reducir el impacto. 
El Estándar de Seguridad de Agente Aduanal BASC V04-2012 abarca 8 
puntos los cuales son como sigue: el primero es Requisitos de Asociados 
de Negocio en los que a través de procedimientos documentados y 
verificables se procede a evaluar para minimizar riegos que eleven los 
costos de la empresa. El segundo es prevención del lavado de activos y 
financiación del terrorismo, el cual por medio de filtros reduce estas 
actividades ilícitas. El tercero es control de accesos físicos tanto en la 
empresa, como el contacto con la carga. El cuarto es seguridad del 
personal propio, subcontratado y temporal para sí brindar un clima laboral 
propio y también seguro tanto para los colaboradores y los intereses de la 
empresa. El quinto es seguridad en los procesos, el sexto es seguridad 
física, el séptimo es seguridad en las tecnologías de la información y por 
último el octavo punto, el cual es entrenamiento de seguridad y 
concientización sobre amenazas. 
La importancia de este Estándar, es que los procedimientos de las 
empresas que intervienen directa e indirectamente en la cadena de 
suministro apliquen estos requisitos de seguridad. Así mismo, como 
Agencia de Aduana la cual maneja información entre los generadores y 
receptores de la carga fortalezcan sus procedimientos y así prevengan 
riesgos innecesarios en sus operaciones. 
 
La presente tabla manifiesta de manera general el Estandar de Seguridad Agente Aduanal 
BASC V04-2012, el cual adoptó la Agencia de Aduana IJI el año 2016. Así mismo, se ha 
ido fortaleciendo en las operaciones de cada colaborador conforme han ido recertificando. 
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Análisis de la entrevista 
 
En lo que refiere al objetivo 1: Conocer de qué manera se implementó la norma BASC V04-
2012 en IJI SAC Agentes de Aduana., la entrevista refiere que, “Para dar inicio a la 
implementación de IJI SAC, como grupo ya se tenía implementado IJI Operador Logístico, 
cuando alta gerencia decide certificar IJI Aduanas con la norma BASC, (…), entonces 
teniendo una base lo que se hizo para este caso fue implementar los controles que requerían 
respecto a la norma como agencia de aduana, (…).” (entrevistado 1). Así mismo, se expresa 
sobre la implementación de la norma BASC V04-2012 “En cuanto a la implementación de 
las normas BASC V04-2012, estamos cumpliéndolas gradualmente, es cierto que al inicio 
costo mucho sensibilizar al personal a cambiar su hábito de trabajo, pero fue el constante 
seguimiento e incentivación de la alta gerencia para que cada etapa de recertificación 
mejoremos en las debilidades que nos observaron.” (entrevistado 2). Además, se hace 
mención sobre la implementación de la norma BASC V04-2012 “Grupo IJI implemento la 
certificación BASC en el año 2011 como Operador Logístico, es por ello que la alta gerencia 
decidió certificar las otras empresas que son IJI Transport e IJI Agentes de Aduana el año 
2016. (…), los demás requisitos específicos como Agente de Aduana se añadieron.” 
(entrevistado 3). Por último, se dice sobre la implementación de la norma BASC V04-2012 
“Las normas BASC contienen requisitos mínimos de seguridad (…). Para ello las agencias 
de aduana pueden implementar este sistema de gestión por sus propios colaboradores que 
son capacitados aquí en BASC para conocer la interpretación de cada uno de los requisitos 
y como se pueden aplicar en la empresa o también de consultores externos que no obedecen 
a instrucciones del capítulo BASC Perú, (…), lo que hacemos como capítulo es cuando la 
empresa ya está implementada y nos lo comunican, hacer una auditoría para certificar que 
estos requisitos de la norma y estándares se están cumpliendo.” (entrevistado 4) 
La implementación de la Norma BASC V04-2012 se realizó en IJI SAC Agentes de 
Aduana el año 2016, partiendo como base de IJI Operador Logístico, el cual se implementó 
el año 2011. Así mismo, la base tomada fue en materia de documentación, ya que los demás 
requisitos como Agente Aduanal se añadieron, tal es el el caso de los controles operacioanles 
de los auxliliares de despacho, los precintos de seguridad, el control y la organizaciòn del 
archivo, etc. Además, conforme ibamos recertificando, se fue puliendo las observaciones 
que nos venían realizando. 
En lo que refiere al objetivo 2 Conocer en qué medida se ha adaptado los estándares BASC 
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V04-2012 en IJI SAC Agentes de Aduana., la entrevista refiere que “El primer año para 
cuando la empresa recién certifico, este ya es su tercer año. El primer año les fue un poco 
difícil a los despachadores, a los responsables del manejo del archivo, a los responsables de 
la documentación, de la generación de las DUAS, de las facturas, porque su manera de 
trabajo no tenía un control, (…), los estándares son controles tanto a nivel documentario 
como de seguridad en la parte operativa, (…). Entonces para este caso al personal se le 
sensibilizó, se le capacitó, se le dio una capacitación muy importante que le llamamos tráfico 
ilícito de drogas, que quiere decir cuáles son las consecuencias de que a ellos como personas 
se le viera vinculados en una actividad ilícita, y cuáles son las modalidades que toman estos 
grupos delincuenciales para poder sacar la droga, (…). A partir de allí, tomaron un poco de 
conciencia y ya para el segundo año, el personal no lo hacía al 100 %, pero como que ya lo 
empezaba a hacer.” (entrevista 1). Así mismo, se expresa sobre la adopción de los estándares 
BASC V04-2012 “Estamos yendo dentro de los parámetros, respecto a las trazabilidades, 
DUAS y otros formatos (…).” (entrevistado 2). Además, se hace mención sobre la adopción 
de los estándares BASC V04-2012 “Nuestra empresa ha adoptado estos estándares 
estableciendo procedimientos en todas las áreas de la empresa. Por ejemplo, tenemos 
procedimientos en cuanto a prevención de lavado de activos, (…). Otro procedimiento de 
los estándares es el control de los accesos físicos, (…). Por ejemplo, también tenemos 
procedimientos para los despachadores ingresen a los almacenes, (…).” (entrevistado 3), Por 
último, se dice sobre la adopción de los estándares BASC V04-2012 “En el caso de las 
agencias de aduana estos requisitos lo que abordan son medidas de seguridad relacionados 
con sus socios de negocio, llámese proveedores, llámese clientes o terceros de la cadena de 
suministro con un nivel de criticidad, también se ve todo lo relacionado con la seguridad de 
la carga y todo lo relacionado a control de accesos a las instalaciones de la agencia de aduana 
propiamente dicha, a la seguridad física de las instalaciones, al control del personal que 
trabaja para la agencia de aduana en donde se incide en el personal que puede ocupar cargos 
que le denominamos críticos, (…), y también el tema de la seguridad de la información, 
(…).” (entrevistado 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Los estándares BASC V04-2012 abordan medidas de seguridad relacionados con sus 
asociados de negocios, con la seguridad de la carga, con el control de accesos físicos, con el 
control del personal que trabaja en la agencia de aduana y con la seguridad de la información. 
Así mismo la adopción de estos se vinieron dando gradualmente, los primeros años fueron 
difíciles para los despachadores, los responsables del manejo del archivo, los responsables 
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de la documentación, los responsables de la generación de las DUAS, los responsables de 
las facturas por la costumbre de trabajar por años de una manera no ordenada, ni con los 
correspondientes controles para los diferentes procedimientos. Uno de los principios BASC 
es que el personal este capacitándose frecuentemente, es por ello que iban recibiendo charlas 
para prevenir riegos en los procesos que ejecutan en el día a día, lo que conllevó a que el 
personal conforme se iba recertificando la empresa, proceda a estar más preparado en sus 
procedimientos más críticos o vulnerables y así minimizar significativamente alguna 
implicancia negativa que dañe la empresa y por ende perjudique a los mismos colaboradores. 
En lo que refiere al objetivo 3 conocer cuáles son los beneficios de estar certificados 
por BASC y aplicar sus principios de seguridad en la cadena de suministro., la entrevista 
puntualiza 5 beneficios, de los cuales el primero es La motivación del personal, “La 
motivación del personal, (…). Se realizó un plan de incentivos para el personal en las 
capacitaciones, se tomaban exámenes, se hacían simulaciones con los miembros de que 
hacer en casos que se detecten actividades sospechosas, IJI implementó un plan de incentivos 
para aquellas personas, como algún tipo de premio que la alta dirección decida.” 
(entrevistado 1) Así mismo, se expresa sobre la motivación del personal “En estos años nos 
hemos mantenido, es decir hemos invertido lo necesario para seguir en el mercado, pero es 
un desafío que estamos prestos a atacar, para así mejorar continuamente.” (entrevistado 2)  
Además, se hace mención sobre la motivación del personal “(…). En el caso de los 
despachadores, después de conocer la realidad de la seguridad en el comercio exterior a 
través de las capacitaciones, se han sensibilizado en que tienen que tener una trazabilidad 
real y completa de toda la operación para minimizar los riesgos de incidencias y así 
respaldarnos con un sustento valido ante cualquier alerta. Así mismo, la alta gerencia por 
medio de incentivos como premios, bonos y reconocimientos está formando una cultura se 
seguridad en la empresa.” (entrevistado 3). Por último, se dice sobre la motivación del 
personal “La certificación BASC pide cumplir con ciertos requisitos, algunos de estos 
requisitos son las competencias del personal (…). Por otro lado, la certificación BASC pide 
que todos los años este personal se mantenga constantemente capacitado tanto en los 
procedimientos que le corresponde desarrollar en su área como capacitaciones relacionadas 
a evaluaciones de los riesgos de seguridad, (…), consigue una motivación del personal que 
ante esas capacitaciones se sienten preparados y confiados en las actividades que van a 
realizar.” (entrevistado 4) 
Uno de los beneficios de contar con la certificación BASC es la motivación del personal. 
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Así mismo, uno de los requisitos de la certificación es que todos los años el personal se 
mantenga constantemente capacitado tanto en los procedimientos que realizan 
operativamente el el campo, como administrativamente en oficina, para llevar una mejor 
gestión en control y seguridad de sus procesos particulares en cada eslabon de la cadena de 
suministro y así prevenir que en los procedimientos más vulnerables o críticos se produzca 
alguna actividad ilícita. Además, ello traerá como resultado que el personal se sienta 
preparado y confiado en las actividades que van a realizar. Otro de los requisitos es fortalecer 
las competencias del personal, la cual por medio de la norma pide a las organizaciones hacer 
los esfuerzos necesarios para lograrlo, es por ello que la alta gerencia de la agencia de 
aduanas IJI promueve la motivación del personal por medio de incentivos como premios, 
bonos y reconocimientos. 
El segundo beneficio es la eficiencia de los procedimientos, “La eficiencia de los 
procedimientos fue un 100 %, como te dije al comienzo no tenían nada, (…). Gracias a la 
certificación BASC ya se tiene un control tanto de los procedimientos como de los registros 
que tiene que tener la parte operativa. (…).” (entrevistado 1) Así mismo, se expresa sobre la 
eficiencia de los procedimientos “No reincidiendo e incumpliendo lo que ya nos hemos 
trazado, (…).” (entrevistado 2) Además, se hace mención sobre la eficiencia de los 
procedimientos “Se ha beneficiado, ya que la empresa ha establecido flujogramas para cada 
colaborador de las diferentes áreas, lo que ha permitido que se desarrolle cada función con 
responsabilidad y en los tiempos estimados, reduciendo considerablemente los riesgos en los 
procesos. Así mismo, de presentarse alguna incidencia, el personal está capacitado para saber 
actuar e informar a su autoridad inmediata, y así minimizar el impacto de la incidencia.” 
(entrevistado 3) Por último, se dice sobre la eficiencia de los procedimientos “La 
certificación BASC pide una serie de procedimientos documentados mínimos que la empresa 
debe tener para certificar en el sistema de gestión en control y seguridad(…) , entonces eso 
significa que las empresas tienen que establecer un procedimiento el cual debe contemplar 
cual es el objetivo de ese conocimiento, quien es el responsable del desarrollo de ese 
procedimiento, a quienes le aplica ese procedimiento y establecer todos los pasos necesarios 
para poder evaluar y seleccionar a cada uno de sus proveedores, de sus clientes con algún 
nivel de criticidad para la organización(…).” (entrevistado 4) 
Otro beneficio es la eficiencia de los procedimientos, en ese sentido la Agencia de Aduana 
IJI cuando inicio y algunos años después no tenía ningún procedimiento, venía arrastrando 
esa debilidad, ya que la forma de desarrollo de sus operaciones se trabajaba de manera 
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empírica. Gracias a la certificación BASC, la cual exige una serie de requisitos mínimos 
documetados, la Agencia de Aduanas IJI ya tiene un control tanto de los procedimientos 
como de los registros en sus dieferentes procesos. Así mismo, el contar con flujogramas ha 
permitido a cada uno de los colaboradores desarrolle sus funciones con responsabilidad y en 
los tiempos estimados. Por otro lado, de suceder alguna incidencia o alerta de actividad 
sospechosa, el personal esta preparado para saber actuar y automáticamente rendir a su jefe 
directo para minimizar el impacto del mismo. Por último, cabe mencionar que cada 
procedimiento debe enmarcar su correspondiente objetivo, quien es responsable del 
desarrollo de ese procedimiento, a quien le aplica ese procedimiento y los pasos necesarios 
para evaluar el procedimiento realizado. 
El tercer beneficio es la imagen corporativa, “Como Agente de Aduana IJI se ha 
beneficiado a medida que van implementado año tras año, porque muchas empresas que 
están en la parte operativa, en la parte de comercio exterior ya colocan como requisitos que 
sus proveedores cuenten con un sistema de gestión BASC, (…).” (entrevistado 1) Así 
mismo, se expresa sobre la imagen corporativa “Nosotros ahora a nuestros clientes los 
tenemos más seleccionados, hay clientes con los cuales tenemos cierto temor cuando son 
nuevos y cuando estos clientes a su vez exportan productos sospechosos para aduanas como 
productos en los que pueden incorporar droga. (…).” (entrevistado 2) Además, se hace 
mención sobre la imagen corporativa “Ser una empresa BASC nos da un plus frente a las 
demás empresas que no cuentan con la certificación, (…), ya que en nuestras reuniones 
hemos recibido ciertas adulaciones por nuestros servicios. Así mismo, el logo BASC está 
presente en cada aspecto de nuestra imagen, desde los correos hasta la vestimenta de nuestros 
colaboradores.” (entrevistado 3), Por último, se dice sobre la imagen corporativa “(…) se 
publican en el portal de la organización mundial BASC y también en la página web BASC 
Perú, con respecto a nuestro medio local, lógicamente el estar en la ventana de estas 
organizaciones BASC Perú y BASC internacional favorecen mucho a la imagen corporativa 
de este tipo de empresas (…).” (entrevistado 4) 
 
Otro de los beneficios es la imagen corporativa, referente a ello la Agencia de Aduana IJI se 
ha beneficiado mientrás se ha venido recertificando. El contar con la certificación BASC nos 
ha permitido tener un plus frente a otras agencias de aduana que no lo poseen. Así mismo, 
las diferentes experiencias de los que intervienen en el comercio exterior los ha ido 
moldeando a ser más exigentes al momento de elegir un asociado de negocio, es por ello que 
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la agencia de aduanas IJI cuando se presenta ante un futuro socio estratégico se indentifica 
como una empresa certificada por BASC. Por otro lado, cuando el área comercial se ha 
reunido con sus diferentes clientes, han recibido adulaciones por su servicio de 
agenciamiento de calidad. Por último, otro beneficio que fortalece nuestra imagen 
corporativa es el estar presente en la página web de BASC mundial y la pagina web del 
capítulo BASC Perú. 
El cuarto beneficio es la información de la WBO, “(…). Se ha aprovechado todo lo 
que se ha podido ya que a través de esta página digámoslo así, tenemos acceso a la 
información que ocurre tanto a nivel nacional como internacional acerca de todos los 
acontecimientos relacionados al comercio exterior, así como las amenazas a las cuales están 
expuestas estos tipos de empresas.” (entrevistado 1) Así mismo, se expresa sobre la 
información de la WBO “(…). Donde a su vez, ellos dan las normas y pautas, las nuevas 
informaciones referente al rubro. Entonces ellos hacen una línea para que ciertos clientes, 
ciertos productos se tenga mucho cuidado en ese sentido. Debido a que en ello aparecen 
índices, cuadros estadísticos, cierta información de la cual la gerencia puede sacar 
provecho.” (entrevistado 2) Además, se hace mención sobre la información de la WBO “Lo 
hemos aprovechado estando a la vanguardia de lo que sucede a nivel internacional en el 
aspecto de seguridad en la cadena de suministro. Así mismo, para conocer las nuevas 
modalidades de tráfico ilícito de drogas y así mantener informados y precavidos a nuestros 
colaboradores en sus diferentes procesos. Por último, para nosotros también es un plus, como 
área comercial.” (entrevistado 3) Por último, se dice sobre la información de la WBO “(…), 
entonces una forma de aprovechar la información es tener disponible que empresas de otros 
sectores con los que trabajan agentes de aduana, como por ejemplo hablamos de 
exportadores, importadores o agentes de aduana que también se dedican a brindar otra clase 
de servicio como almacenamiento, estiba de carga, entre otros temas relacionados al 
comercio exterior, tienen ese dato para poder conocer qué tipo de empresas del sector tienen 
esta certificación, la misma que busca que cuenten con procesos seguros.” (entrevistado 4) 
Otro de los beneficios es la información de la WBO u Organización Mundial BASC, 
gracias a este valioso recurso la Agencia de Aduana IJI ha aprovechado la información que 
ocurre tanto a nivel nacional como internacional referente a todos los acontecimientos 
relacionados al comercio exterior, así como también las amenazas a las cuales están 
expuestas las empresas del rubro y cuales son las nueva modalidades de trafico ilícito de 
drogas, para así mantener informados y precavidos a nuestros colaboradores. Así mismo, 
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otra manera de aprovecharlo es tener la información disponible de las empresas certificadas 
por BASC del rubro a las que podemos atacar, como exportadores, importadores, incluso 
operadores logísticos que se dedican a brindar otros tipos de servicios como 
almacenamiento, estiba de carga, entre otros temas relacionados al comercio exterior. 
El quinto beneficio es la captación de nuevos clientes, “Desde que IJI Agentes de 
Aduana certifica con el capítulo BASC Perú, de manera paralela también lo hace la empresa 
IJI Transporte y esto hace que junto con IJI Operador Logístico se forme un grupo y a nivel 
grupal ofrezcan toda la parte operativa y que todos estén certificados con BASC ha hecho 
que tanto a nivel grupal se obtengan nuevos clientes respecto a la certificación BASC.” 
(entrevistado 1) Así mismo, se expresa sobre la captación de nuevos clientes “(…). Por otro 
lado, el estar certificados por BASC nos ha permitido ofrecer una logística segura, dándole 
la confianza a nuestros clientes, fidelizándolos y logrando que nos recomienden.” 
(entrevistado 3) Por último, se dice sobre la captación de nuevos clientes “Recordemos que 
BASC ya tiene 21 años en el Perú y lógicamente hay empresas que ya tienen muchos años 
certificados BASC que han visto los beneficios que le otorga la organización respecto al 
ordenamiento, a disciplinar a sus colaboradores en las formas como realizar sus actividades 
en formas seguras, entonces esto es como una cadena, las empresas que ya tienen una 
certificación BASC buscan de otra manera que sus asociados de negocio también tenga esta 
certificación. Entonces si yo soy un exportador y necesito que mis operaciones de 
exportación sean agenciadas por un agente de aduana certificado BASC, entonces yo creo 
que por ahí va un poco el tema del beneficio, si lo queremos llamar desde el punto de vista 
comercial.” (entrevista 4) 
 Otro de los beneficios es la captación de nuevos clientes. El Grupo IJI, ya contaba 
con la certificación BASC para el operador logístico, pero en el caso de la agencia de aduana 
y transportes no, es por ello que ambas empresas fueron certificadas por BASC el año 2016, 
lo que conllevó a que puedan ofrecer para toda la parte operativa un servicio integral, lo que 
en el transcurso de los años a permitido un incremento de clientes. Así mismo, el estar 
certificados por BASC nos ha permitido ofrecer una logística segura, dándole la confianza a 
nuestros clientes, fidelizándolos y logrando que nos recomienden, además de ello al 
experimentar los beneficios de contar con la certificación BASC nos insta a buscar que 
nuestros asociados de negocio se certifiquen y por ende nuestras operaciones sean más 
seguras y ágiles, lo que logrará que seamos más atractivos y prestigiosos en el mercado.  
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IV. DISCUSIÓN 
 
La presente investigación titulada implementación y beneficios de la certificación Business 
Alliance for Secure Commerce en la empresa IJI SAC Agentes de Aduana, 2018. De acuerdo 
a los objetivos planteados se discute como sigue: 
Referente al beneficio Nuevos clientes se encontró que: de acuerdo a las entrevistas, 
los expertos coincidieron que el contar con la certificación BASC en cada una de las 
empresas que conforman el Grupo IJI y aplicar los principios BASC en sus procedimientos 
han tenido un efecto positivo en la captación de nuevos clientes por brindar un servicio 
logístico integral, por lo que se ha generado un impacto en las ventas que se ha ido 
incrementando gradualmente conforme pasaban los años, estas afirmaciones coinciden con 
lo mencionado por Galindo (2016) quien en su tesis titulada “Impacto de la Certificación 
BASC en las Empresas Exportadoras de Harina de Pescado que cuentan con oficina principal 
en Lima Metropolitana”, concluyo que: La certificación BASC ha logrado que las empresas 
exportadoras de harina de pescado que han implementado esta norma incrementen una 
mejora de hasta 70% en su satisfacción al cliente. 
Así mismo, referente al beneficio Nuevos clientes se encontró que: de acuerdo a las 
entrevistas, los expertos coincidieron que el contar con con la certificación BASC en cada 
una de las empresas que conforman el Grupo IJI y aplicar los principios BASC en sus 
procedimientos han tenido un efecto positivo en la captación de nuevos clientes por brindar 
un servicio logístico integral, por lo que se ha generado un impacto en las ventas que se ha 
ido incrementando gradualmente conforme pasaban los años, estas afirmaciones coinciden 
con lo mencionado por Cruz, Granados y Torres (2016) quines en su tesis titulada “Plan 
Promocional Para Incentivar la Adquisición y uso de la Certificación en Sistemas de Gestión 
en Control y Seguridad para las Empresas Exportadoras del Salvador” concluyo que: el 
capítulo BASC El Salvador además de fomentar normas y estándares que brinden 
seguridad a la cadena logística que colabora a la facilitación del comercio, también 
incentiva a tener una cultura de seguridad y de protección en el comercio internacional; la 
organización no solo fomenta y promueve también colabora a fortalecer la cooperación 
entre el sector privado y aduanas, creando un ambiente de armonía entre ambos 
sectores, evitando así un clima de hostilidad que pueda perjudicar a una de las principales 
actividades económicas que mueve al mundo. 
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Referente a los Estándares BASC V04-2012 se encontró que: de acuerdo a las 
entrevistas, los expertos coincidieron que los estándares abordan medidas de seguridad 
relacionados con sus asociados de negocios, con la seguridad de la carga, con el control de 
accesos físicos, con el control del personal que trabaja en la agencia de aduana y con la 
seguridad de la información. Así mismo, el aplicar estos requisitos en sus procedimientos 
más críticos o vulnerables, les permitió minimizar significativamente riesgos latentes que 
dañen la rentabilidad y el prestigio de la empresa y por ende perjudique a los mismos 
colaboradores, estas afirmaciones coinciden con lo mencionado por Ramírez y Salinas 
(2018) quien en su tesis titulada “Importancia de la Certificación de Cadena de Suministro: 
Caso Piurano del Perú entre los años 2015 – 2016”, concluyó que: las certificaciones en la 
cadena de suministro como BASC es un factor diferenciador en el mercado internacional y 
nacional, dándole prioridad a la seguridad, pero el tema comercial es de entera 
responsabilidad de las empresas, donde es el mercado el que dicta las reglas al momento de 
concretar un negocio, esta certificación no te asegura al cliente.  
Así mismo, referente a los Estándares BASC V04-2012 se encontro que: de acuerdo 
a las entrevistas, los expertos coincidieron que los estándares abordan medidas de seguridad 
relacionados con sus asociados de negocios, con la seguridad de la carga, con el control de 
accesos físicos, con el control del personal que trabaja en la agencia de aduana y con la 
seguridad de la información. Así mismo, el aplicar estos requisitos en sus procedimientos 
más críticos o vulnerables, les permitió minimizar significativamente riesgos latentes que 
dañen la rentabilidad y el prestigio de la empresa y por ende perjudique a los mismos 
colaboradores, estas afirmaciones coinciden con lo mencionado por Aguayo y Valverde 
(2016) quien en su tesis de titulada “Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) 
BASC, como herramienta de Marketing Internacional para los Agroexportadores Peruanos”, 
concluyo que: contar con un SGCS BASC, le permitirá a la empresa organizar sus procesos 
internos, contar con una política organizacional, visión, misión y objetivos, los cuales deben 
ir acorde al plan estratégico que la empresa desarrolle con la finalidad de cumplir con las 
metas trazadas para un periodo determinado. 
Referente al beneficio eficiencia de los procedimientos se encontró que: de acuerdo 
a las entrevistas, los expertos coincidieron que gracias a la certificación BASC, la cual exige 
una serie de requisitos mínimos documetados, la Agencia de Aduanas IJI ya tiene un control 
tanto de los procedimientos como de los registros en sus diferentes procesos. Así mismo, el 
contar con flujogramas ha permitido a cada uno de los colaboradores desarrolle sus funciones 
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con responsabilidad y en los tiempos estimados. Por otro lado, de suceder alguna incidencia 
o alerta de actividad sospechosa, el personal esta preparado para saber actuar y 
automáticamente rendir a su jefe directo para minimizar el impacto del mismo, estas 
afirmaciones coinciden con lo mencionado por Palma (2015) quien en su tesis titulada 
“Sistema de Gestión de Calidad Y Seguridad BASC (Business Alliance for Secure 
Commerce) Para la Certificación de un Operador Logístico de la Empresa United Parcel 
Service”, concluyo que: posterior al levantamiento de procesos estratégicos, críticos y de 
apoyo, la elaboración de la estructura documental con la ayuda de la técnica de mapa de 
procesos se convirtió en base fundamental para el sistema de gestión ya que 
controlo las diferentes fases dentro del desarrollo. 
 Así mismo, referente al beneficio eficiencia de los procedimientos se encontró que: 
gracias a la certificación BASC, la cual exige una serie de requisitos mínimos documetados, 
la Agencia de Aduanas IJI ya tiene un control tanto de los procedimientos como de los 
registros en sus dieferentes procesos. Así mismo, el contar con flujogramas ha permitido a 
cada uno de los colaboradores desarrolle sus funciones con responsabilidad y en los tiempos 
estimados. Por otro lado, de suceder alguna incidencia o alerta de actividad sospechosa, el 
personal esta preparado para saber actuar y automáticamente rendir a su jefe directo para 
minimizar el impacto del mismo, estas afirmaciones coinciden con lo mencionado por 
Vásquez (2017) quien en su tesis titulada “Análisis de Normas Business Alliance For Secure 
Commerce BASC empleadas por los Operadores de Comercio Exterior de Guayaquil y su 
Incidencia en la Cadena Logística de Comercio Internacional”, concluyo que: se ha podido 
determinar los aspectos más importantes dentro de la cadena logística, confirmado a través 
de las entrevistas realizadas. Logrando establecer la importancia de cada actividad 
desarrollada de manera correcta, sin embargo la actividad que se ha podido definir como 
importante es la transportación de la carga, ya que esta actividad es de vital importancia 
dentro de la cadena logística. 
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V. CONCLUSIONES 
Se concluye a relación del objetivo específico 1 que la implementación de la norma BASC 
V04-2012 en la Agencia deAduana IJI se desarrollo tomado como base la implementación 
de IJI Operador Logístico que certificó el año 2011. Así mismo, cabe mencionar que la base 
tomada se dio en materia de documentación, además, se incorporó todos los requisitos 
referentes a Agente Aduanal.  
 
Se infiere en relación del objetivo específico 2 que la adopción de los estándares 
BASC V04-2012 en la Agencia deAduana IJI se vinieron ejecutando gradualmente, debido 
a la costumbre de trabajar empíricamente en cada uno de sus procedimientos, es por ello que 
los primeros años costo mucho cambiar el chip de trabajo, pero conforme se fue capacitando 
al personal en cuanto a la realidad de las nuevas amenazas en el comercio exterior y de como 
ellos mismos se verían afectados por no seguir los procedimientos, se fueron concientizando 
y posteriormente cumpliendo cada uno de los requisitos que correpondían a sus diferentes 
funciones. 
 
Se resuelve en relación del objetivo específico 3 que los beneficios de estar 
certificados por BASC y aplicar sus principios de seguridad en la cadena de suministro 
permitieron que la Agencia de Aduanas IJI se fortalezca en cuanto a las exigencias del 
mercado. A continuación, veremos 5 de ellos, el primer beneficio es la motivación del 
personal la cual se obtuvo a medida que se capacitaba constantemente al personal en materia 
de seguridad y se fortalecía sus competencias en las diferentes funciones que ejecutaban. Así 
mismo, esta se incentivaba por medio de premios, bonos y reconocimientos. El segundo 
beneficio es la eficiencia de los procedimientos el cual se logró gracias a los requisitos 
mínimos documentados que exige BASC y también los flujogramas oportunos y claros que 
se le transmitía a cada colaborador. Así mismo, del control que se le daba a cada 
procedimiento. El tercer beneficio es la imagen corporativa, el estar certificados por BASC, 
no solo nos ha dado un plus por ser una empresa que aplica los principios BASC, sino 
también por estar presentes en la página web de la Organización Mundial BASC y del 
Capítulo BASC Perú donde estamos en la vitrina y las diferentes empresas nacionales e 
internacionales pueden conocernos. El cuarto beneficio es la información de la WBO, la cual 
permite a la alta gerencia estar a la vanguardia de las nuevas amenazas en el comercio 
exterior y así mantenga al personal informado y precavido. Así mismo, le ha permitido al 
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departamento comercial atacar diferentes empresas del rubro. El quinto beneficio es la 
captación de nuevos clientes, la cual se incremento después de que cada una de las empresas 
del grupo se certificara, logrando así ofrecer un servicio logístico integral para toda la parte 
operativa. 
 
Se concluye en relación al objetivo general que la implementación de la Certificación BASC 
ha generado beneficios en la Agencia de Aduana IJI a medida que se ha ido aplicando las 
normas y estándares BASC V04-2012 de manera constante y cabal. Asímismo, cabe 
mencionar que la alta gerencia y los responsables BASC en la Agencia de Aduana IJI con 
las constantes capacitaciones e incentivos han transmitido el principio BASC el cual es 
fomentar una cultura de seguridad en la cadena de suministro a cada uno de sus 
colaboradores. Por último, la mejora continua seguirá siendo una realidad en IJI a medida 
que se siga planificando, fortaleciendo y aplicando estos principios para así precaver las 
nuevas amenzas.  
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VI. RECOMENDACIONES 
La siguiente investigación tuvo su soporte en las entrevistas que se realizaron a los gerentes 
y/o jefes de la empresa IJI S.A.C. Agentes de Aduana, Grupo CMC y la organización BASC. 
Las posturas de los mismos quedaron expresadas en este trabajo para así los interesados en 
conocer los beneficios de contar con la certificación BASC, puedan analizar qué tan factible 
será para sus empresas. Se detalla como sigue: 
Se recomienda a las empresas que no cuenten con la certificación BASC, que se 
capaciten en BASC para interpretar la normatividad y así poder implementarla, de ya contar 
con unas de sus empresas certificadas y desean certificar otras de las empresas de manera 
adicional, se tome como base la documentación y amplíen las exigencias que requiera la 
unidad de negocio en particular. 
 Se recomienda a las empresas que no cuentan con la certificación BASC, que se 
capaciten en BASC para la adopción de los Estandares en sus procedimientos, de esta manera 
cuando ya lo hayan implementado, pasen la auditoría por BASC y certifiquen. De ser una 
empresa que recertifique, se recomienda trazar un plan de mejora continua, con costantes 
capacitaciones e incentivos, para que cuando se realice la auditoria para la recertificación 
estén preparados y no se les levante alguna observación que les impida volver a certificar. 
 Se recomienda a las empresas que no cuentan con la certificación BASC, que el 
certificar BASC y aplicar sus principios promete beneficios que fortalecerán la motivación 
del personal, la eficiencia de los procedimientos, la imagen corporativa, el contar con 
información de la organización Mundial BASC y la captación de nuevos clientes. 
 
Se recomienda a las empresas tanto a las que cuenten como las que no cuentan con 
la certificación BASC que el implementar esta certificación cuyo objetivo es fomentar una 
cultura de seguridad en la cadena de suministro, añade valor a la empresa y por ende le 
permite un mejor desenvolvimiento en este mercado volátil. 
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ANEXO 1. Matriz de Categorización Apriorística 
 
TITULO: Proceso de implementación y beneficios de la Certificación Business Alliance for Secure Commerce en la empresa IJI SAC AGENTES DE ADUANA, 2018 
OBJETO DE 
ESTUDIO 
 
PREGUNTA GENERAL DE LA 
INVESTIGACION 
OBJETIVO GENERAL DE LA 
INVESTIGACION 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA 
INVESTIGACION 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 
Empresa IJI 
S.A.C. 
Agentes de 
Aduana 
 
¿De qué manera la 
implementación de la 
Certificación BASC genera 
beneficios en la empresa IJI 
SAC Agentes de Aduana? 
Identificar de que manera 
la implementación de la 
Certificación BASC genera 
beneficios en la empresa 
IJI SAC Agentes de 
Aduana 
Identificar la forma en la cual la 
Empresa IJI SAC ha  implementado la 
Norma BASC V04-2012 Proceso de 
implementación 
de la certificación 
BASC 
Norma BASC 
V04-2012 
¿Cómo se ha implementado en la 
Empresa IJI SAC la Norma BASC VO4-
2012 
Identificar la forma en la cual la 
Empresa IJI SAC  ha adoptado los 
Estandares BASC V04-2012 
Estandares BASC 
V04-2012 
¿Cómo la empresa IJI SAC ha adoptado 
los Estandares BASC V04-2012? 
Identificar si la motivación del personal 
es beneficio generado tras la 
certificación BASC 
Beneficios de la 
certificación BASC 
Motivación del 
personal 
¿Cómo la motivación de personal puede 
haberse beneficiado tras  la 
Certificación BASC? 
Identificar si la eficiencia de los 
procedimientos es un beneficio 
generado tras la certificación BASC 
Eficiencia de los 
procedimientos. 
¿Cómo la eficiencia de los 
procedimientos puede haberse 
beneficiado tras la certificación BASC? 
Identificar si la imagen corporativa 
pudo beneficiarse tras la certificación 
BASC 
Imagen 
corporativa 
¿Cómo la imagen corporativa puede 
haberse beneficiado tras la certificación 
BASC? 
Identificar si la empresa IJI S.A.C. ha 
aprovechado la información de la WBO 
tras la certificación BASC 
Información de 
la WBO 
¿Cómo la empresa IJI S.A.C. Ha 
aprovechado la información de la WBO 
tras la certificación BASC? 
Connocer si los nuevos clientes 
aumentaron tras la certificación BASC. 
Nuevos clientes 
¿Cómo la captación de nuevos clientes 
puede haberse beneficiado tras la 
certificación BASC? 
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ANEXO 2. Guía de entrevista 
 
 
Guía de la entrevista 
  
OBJETIVOS Preguntas 
Conocer de qué manera se implementó las normas BASC 
V04-2012 en IJI SAC Agentes de Aduana. 
En su opinión, ¿Cómo se ha implementado en la Empresa IJI SAC la Norma BASC VO4-2012  
Conocer en que medida se ha adaptado los estandares 
BASC V04-2012 en IJI SAC Agentes de Aduana. 
En su parecer, ¿Cómo la empresa IJI SAC ha adoptado los Estándares BASC V04-2012? 
Conocer los beneficios de estar certificados por BASC y 
aplicar sus principios de seguridad en la cadena de 
suministro. 
¿Cómo la motivación de personal puede haberse beneficiado tras  la Certificación BASC? 
¿Cómo la eficiencia de los procedimientos puede haberse beneficiado tras la certificación BASC? 
¿Cómo la imagen corporativa puede haberse beneficiado tras la certificación BASC? 
¿Cómo la empresa IJI S.A.C. ha aprovechado la información de la WBO tras la certificación BASC? 
¿Cómo la captación de nuevos clientes puede haberse beneficiado tras la certificación BASC? 
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ANEXO 3. ATLAS TI – RED DE CÓDIGOS 
 
CATEGORÍA: IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN BASC 
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CATEGORÍA: BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN BASC  
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ANEXO 4: JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 5: CONSENTIMIENTO DE LOS ENTREVISTADOS 
 
ENTREVISTADO 1 
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ENTREVISTADO 2 
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ENTREVISTADO 3 
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ENTREVISTADO 4 
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ANEXO 6: MAPA DE INFORMANTES CLAVE 
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ANEXO 7: CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS   
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ANEXO 8: POLÍTICA DE INCENTIVOS 
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ANEXO 9: POLÍTICA PARA EVITAR LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
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ANEXO 10: POLÍTICA DE SEGURIDAD BASC 
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ANEXO 11: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - EXPORTACIÓN 
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ANEXO 12: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - IMPORTACIÓN 
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ANEXO 13: Cerificación BASC IJI S.A.C. AGENTES DE ADUANA 
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ANEXO 14: GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 
WCO: World Customs Organization (Organización Mundial de Aduanas) 
WTO: World Trade Organization (Organización Mundial Del Comercio) 
C-TPAT: Customs Trade Partnership Against Terrorism (Asociación Aduanera – 
Comercial contra el terrorismo) 
ISPS: International Ship and Port Facility Security (Código Internacional de Instalaciones 
de Buques y Puertos) 
CBP: Customs and Border Protection (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los 
Estados Unidos) 
US FCPA: Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) 
WBO: World BASC Organization (Organización Mundial BASC) 
OEA: (Operador Económico Autorizado) 
ISO: International Organization Standardization (Organismo Internacional de 
Normalización) 
ISO 9001: Gestión de Calidad 
ISO 28000: Gestión de Riegos en la Cadena de Suministros 
ISO 37001: Gestión Anti-Sobornos 
ISO 27001: Gestión de la Segurida de la Información 
ISO 45001: Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional 
SBS: Superintendencia de Banca, Seguros 
SGCS: Sistema de Gestión en Control y Seguridad 
DEVIDA: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas  
CEDRO: Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas 
Dirandro: Dirección Anti Drogas 
DICAPI: Dirección General de Capitanías y Guardacostas  
AAAP: Asociación de Agentes de Aduana del Perú 
APN: Autoridad Portuaria Nacional  
ASMARPE: Asociación Marítima del Perú 
AMCHAM: Cámara de Comercio Americana del Perú 
ASPPOR: Asociación Peruana de Operadores Portuarios 
SNI: Sociedad Nacional de Industrias 
ASAEP: Asociación de Servicios Aeroportuarios Privados 
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SNP: Sociedad Nacional de Pesquería 
APAM: Asociación Peruana de Agentes Marítimos  
CONUDFI: Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional 
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ANEXO 15: FOTOGRAFÍAS 
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